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Third Annual Chautauqua, June 1-3, 1995
The Friends of the  U niversity  of Iow a L ibraries w ill p re se n t 
their th ird  an n u a l C h au tau q u a , June 1-3, 1995. E n titled  "T he 
D ream  an d  th e  Deal: Federal S u p p o rt of th e  A rts a n d  Public 
Projects in  th e  1930s" the  p ro g ram  will a d d re ss  th e  n a tio n 's  
reaction an d  resp o n se  to  th e  G reat D epression . P lan n ed  th is 
year to  coincide w ith  th e  A n n u a l A lum ni R eun ion  W eekend  
an d  h o u sed  in  a trad itional C h au tau q u a  ten t, th e  p ro g ram  will 
offer the  tw o  key  in g red ien ts  of all C h au tau q u as , education  
an d  en te rta inm en t.
The celebration  beg ins T hu rsday , June 1, w ith  a picnic an d  
b an d  concert h o s ted  by  th e  U niversity  A lum ni A ssociation. O n  
Friday a n d  S a tu rday , June 2 a n d  3, the  schedu le  fea tu res 
p resen ta tio n s  on  the  p h o to g rap h y , politics, lite ra tu re , m usic, 
thea ter, an d  public  pro jects of th e  1930s. The U niversity  
Libraries has significant m ateria l in  m an y  of th ese  a rea  a n d  will 
m o u n t an  exhibition  in  th e  N o rth  Lobby of the  M ain  L ibrary 
show casing  these  rich ho ld ings.
N ick N a tan so n , an  Iow a A m erican  S tud ies Ph .D . w h o  cu r­
ren tly  serves as an  arch iv ist in  the  p h o to g rap h ic  section  of the  
N ational A rchives, W ash ing ton , D .C ., will be  th e  fea tu red  
Friends d in n er speaker in  ad d itio n  to  lec tu ring  on  the  C h au ­
tauqua  stage. N a ta n so n 's  w o rk  deals  w ith  th e  p h o to g ra p h y  
project of the  Farm  Security  A d m in is tra tio n  in  the  1930s.
O ther C h au tau q u a  lec tu rers are P rofessor Rebecca C onard , 
public h isto rian  from  W ichita S tate U niversity , w h o  will 
p resen t he r s tu d y  of the  role th e  C ivilian C onservation  C orps 
p layed  in  develop ing  the  Iow a State Park  system , a n d  P rofessor 
K athleen Farrell of the  Iow a C om m unica tion  S tud ies D ep art­
m en t w ho  will d iscuss the  re la tio n sh ip  b e tw e en  politics a n d  
literature  d u rin g  th e  th irties ferm ent.
In  add ition  to  the  abov em en tio n ed  lectu res, th e  C h au tau q u a  
will featu re  tw o  staged  read in g s of Federa l T hea tre  m a n u ­
scripts, a p resen ta tio n  by  th e  Iow a C ity Footliters of Jam es
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a n d  several show ings of 1930s films.
The th ree  day  ev en t cu lm inates w ith  a recep tion  a n d  concert 
o p en in g  th e  exhibition  in  the  L ibraries' N o rth  Lobby, "The 
D ream  a n d  the  D eal."
The F riends of th e  U niversity  Libraries w an t to  share  this 
exciting ev en t w ith  all com m unities: the  cam pus, the  city, and  
the  sta te . If y o u  w o u ld  like m ore in fo rm ation  or w o u ld  like to 
con tribu te  tim e or ideas, p lease  con tact M argaret R ichardson  at 
the  L ibraries (319)335-5626.
Memories of Chautauqua
C ircuit or " te n t"  C h au tau q u a  w as th e  offspring  of the  lyceum  
m o v em en t, w h ich  beg an  in  M assachusetts  a ro u n d  1826, a n d  of 
the  C h au ta u q u a  assem blies h e ld  a t Lake C h au tau q u a , N ew  
York, after 1874. L yceum  p rog ram s, a im ed  at self- 
im p ro v em en t, p ro v id ed  lectu res a n d  d iscussions on  literary, 
scientific, a n d  m oral topics. A fter the  Civil W ar, lecture book­
ing  agencies such  as the  R ed p a th  L yceum  B ureau schedu led  
ap p earan ces  th ro u g h o u t th e  co u n try  by  such  p ro m in en t fig­
u res  as S usan  B. A n th o n y , P.T. B arnum , H en ry  W ard  Beecher, 
W ilkie Collins, M ark  Tw ain, a n d  R alph  W aldo Em erson.
A t abou t th e  sam e tim e, the  first of a long  sequence of 
educationa l su m m er sessions w as cond u c ted  at Lake C h au tau ­
qua. O rig inally  relig ious in  teno r, th ese  sessions soon  g rew  to 
becom e a lm ost a su m m er un iversity  w ith  courses offered by 
th e  C h au tau q u a  N orm al School of L anguages a n d  a school of 
lib rary  tra in ing .
A s th e  p o p u larity  of th e  in stitu tiona l C h au tau q u a  grew , it 
becam e clear th a t all in te res ted  peop le  could  n o t travel to 
w e s te rn  N ew  York for th e  sum m er. Soon in d e p e n d e n t C h au ­
tau q u as  w ere  estab lished  in  sm all cities in  s ta tes  such  as 
M ichigan, O hio , Illinois, K ansas, an d  Iow a. These sessions 
sh a red  m an y  characteristics w ith  th e  lyceum  p rogram s, so it 
seem ed  on ly  n a tu ra l th a t lyceum  b u rea u s  offered som e of their 
m ore  p ro m in e n t lec tu rers a n d  p erfo rm ers to  the  in d ep e n d e n t 
C h au tau q u as . A s one m igh t easily  infer, th e  efficient m anage­
m en t of travel a n d  book ing  da tes  p o sed  a p rob lem  for lyceum
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quas. In 1904, K eith  V aw ter of the  R edpath  L yceum  B ureau, 
w ho  w as from  Iow a, m oved  to w ard  a so lu tion  by  lau n ch in g  the  
first C h au tau q u a  circuit. In  effect, R ed p a th  offered  a package 
deal to tow ns w ish in g  to  sp o n so r a C h au tau q u a . The agency  
w ou ld  supp ly  th e  ta len t, ten ts  for o u td o o r show s, advertis ing , 
an d  w ork  crew s.
T ow n boosters  h a n d le d  the  advance  ticket sales a n d  g u a ra n ­
teed  the  contract w ith  R edpath . W hile circuit C h au tau q u a  
p resen ta tio n s  in c luded  en te rta in in g  pe rfo rm ances, th e  ed u ca ­
tional tone  of in stitu tiona l C h au tau q u a  a n d  lyceum  w as n ever 
ab andoned , so local su p p o rt o ften  rose from  a sense  of civic 
pride.
By 1912 there  w ere  circuit C h au tau q u a  offices th ro u g h o u t the  
U n ited  S tates p rov id ing  a varie ty  of book ing  n e tw o rk s  w h ich  
covered the  coun try  form  N o rth  C arolina to  N ew  M exico an d  
from  M ichigan to  M ississippi. S hortly  after W orld  W ar I, th ere  
w ere tw en ty -one  circuits p ro v id in g  p ro g ram s for 8,520 to w n s 
an d  35,449,750 peop le . W hile C h au tau q u a  w as a n a tio n w id e  
m ovem ent, Iow a w as alw ays a t its center.
A t the  h e ig h t of its p o p u larity , te n t C h au tau q u a  could  offer 
a w eek-long  sequence  of p ro g ram s for each  to w n  o n  its docket. 
There w ou ld  be perfo rm ances by  lec tu rers, h u m o ris ts , actors, 
in terp re ta tive  readers, m usicians, o r m agicians. U sually  abou t 
half of a C h au tau q u a  p ro g ram  consisted  of m usic. O n e  could  
expect Sw iss bell ringers, o rchestras, glee clubs, s tring  qu arte ts , 
oratorio  artists, an d  e thn ic  bands. G ran d  opera  s ta rs  such  as 
Alice N eilson  an d  M adam e S chum ann-H eink  to u re d  w ith  
C hau tauqua. T here m igh t be a dram atic  p rese n ta tio n  by  a 
g roup  like the  Ben G reet P layers, a d e m o n stra tio n  of scu lp tu ra l 
technique by  L orado Taft, or som e m agic a n d  v en triloquy  by  
the  yo u n g  Edgar Bergen.
The backbone of C h au tau q u a  w as the  lectu re , how ever. 
Religion, tem perance , a n d  politics p ro v ed  to  be th e  m ost 
po p u lar subjects. Before rad io  becam e a valuab le  cam paign  
tool, politicians fo u n d  to u rin g  w ith  circuit C h au tau q u a  a usefu l 
w ay  to  gain  na tiona l exposure . W arren  H ard in g  a n d  H erbert
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sive M ovem en t o w ed  m uch  of its success to  the  forum s 
p ro v id ed  by  C h au tau q u a . R obert La Follette, W illiam Jennings 
B ryan, Joseph  Folk, an d  H iram  Johnson  to u re d  the  circuit in  an  
effort to  u n d e rm in e  th e  " s ta n d p a tte rs ."
For b e tte r  o r w orse , circuit C h au tau q u a  d id  n o t survive the 
1920s. Radio a n d  film took  their toll, as d id  sa tu ra tion  of the 
m arke t a n d  the  a lm ost inevitab le decline in  quality  of the 
p rog ram s. For several decades, how ever, C h au tau q u a  w as a 
vital force in  A m erican  cu ltu ral h istory . It b ro u g h t new  infor­
m ation , op in ions, a n d  e n te rta in m en t to a sizable popu lation , 
h as te n in g  an  e n d  to  cu ltu ral isolation.
Som e of o u r  read ers  have  th e ir ow n  m em ories of C h au tau ­
q u a  a n d  below  are  som e of the ir rem iniscences.
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